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Presentació
Teniu a la vista el primer número de Naturalment, una revista de divulgació científica elaborada pels alum-
nes de primer curs de Grau de Biologia. És Important advertir d’entrada que tots els treballs són fets per
estudiants en el primer any de carrera que, si bé han comptat amb l’assessorament i ajut de professors de
diversos departaments de la UIB, en darrer extrem, són els responsables del que s’ha escrit.
Aquesta activitat s’inclou dins el marc dels seminaris realitzats a l’assignatura de Biologia on s’ha desenvo-
lupat l’activitat: Com treballa la ciència?, en el que s’han tractat la metodologia, centres de treball de la cièn-
cia, com es desenvolupen els projectes científics, la relació de la ciència amb la societat i, finalment, com
es fa la comunicació dels resultats. Ja se sap, la ciència s’ha de comunicar, a través d’articles científics entre
els professionals i comunicacions de divulgació científica per a la societat en general. Naturalment, forma
part d’aquest darrer tipus de comunicació cada vegada més demandada perquè té una gran utilitat per a la
formació d’una societat en la qual la ciència ocupa un espai fonamental. 
La revista s’ha organitzat per petits grups de feina dins l’assignatura que, ajudats per un professor, han ele-
git un tema per escriure un article i realitzar una entrevista sobre el mateix tema a investigadors destacats,
preferiblement de centres de recerca diferents a la UIB. També es mostren diverses pàgines web relaciona-
des amb la temàtica tractada perquè el lector pugui obtenir fàcilment més informació. Finalment, per a la
pròpia formació dels alumnes han entrat en contacte i comentat els continguts de revistes científiques com
Nature i Science, i de divulgació com The Scientist o Investigación y Ciencia.
La revista Naturalment pot sortir gràcies a l’esforç coral de moltes persones i departaments de la UIB.
Professors de diversos departaments (Psicologia, Física, Filosofia i Treball Social, Ciències de la Terra,
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Biologia i el departament de Biodiversitat i Conservació de
l’IMEDEA) han guiat els alumnes en els seus escrits. Campus Extens, ha fet possible el disseny de la revis-
ta i ha facilitat l’accés en línia de la mateixa. El Servei de Biblioteca i Documentació ha col·laborat activa-
ment en la recerca de la documentació necessària per bastir els articles. El Servei d’Informació ha facilitat
l’ús de les eines informàtiques per fer la presentació digital dels continguts i la divulgació entre la comunitat
universitària.
Degut a la demanda creixent dels mitjans de comunicació de persones qualificades per a realitzar aquesta
feina, esperam que qualcun d’aquests alumnes trobi el seu camí professional en el camp de la divulgació.
Naturalment ha estat possible gràcies a la concessió d’un ajut dins la convocatòria per a projectes d’inno-
vació i millora de la qualitat docent del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica.
